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 زٍاًي-ای تغریِ کٌٌدُ ًاتَاى ّای تیوازی اش ای دغتِ•
 تیوازی اش تؼد ّا تیوازی تسیي ؾایغ ،)دًیا کل دز هثتلا هیلیَى 07( زؾد تِ زٍ ؾیَع•
 .)1( دختس ًَجَاًاى دز آغن ٍ چاقي چَى ّایي
 :تازش ٍ اصلي خصَصیات•
 ٍشى کٌتسل زفتازّای یا غرا صسف ػادات دز هداٍم اختلال
 .)2( تدى تسکیة ٍ ٍشى تِ ًػثت فسد تصَزات ٍ افكاز دز ٍاضح اختلالات
 ٍلي اغت هحدٍد اختلال ایي پاتَلَضی خصَـ دز ها داًؽ حاضس حال دز گسچِ 
 زغاًِ ٍ تثلیغات فسٌّگي،-اجتواػي ػَاهل فسدی، ّای ٍیطگي ضًتیكي، ّای شهیٌِ
 .)4ٍ3(اغت ؾدُ یاد آى تسٍش هْن ػَاهل اش خاًَادُ ٍ دٍغتاى ّا،
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 خٛسدٖ اختلالات ا٘ٛاع 
 




 .)4ٚ3( ثیٙبثیٙی ؿىُ1.
 
 .)5( ًَجَاًي دٍزاى                 خَزدى اختلالات ؾسٍع
 
 ػَاهل ، ّػتٌد هٌفي ذٌّي تصَیس یا خَزدى اختلالات دچاز تصزگػالي دز کِ افسادی
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 .)7( ّػتٌد خَزدى اختلالات تسای خطس هؼسض دز ّای گسٍُ اش دختس ًَجَاًاى
 
 ػَاهل جولِ اش هتؼدد دلایل تِ تلَؽ غٌیي دز هؤًث جٌع ٍیطُ تِ ًَجَاًاى شیسا
 دز ٍشى شیسا دازًد خَد تدى ؾكل ٍ ٍشى تِ خاصي تَجِ ًطادی ٍ اجتواػي فسٌّگي،
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   اٞذاف پظٚٞؾ
 :کلي ّدف
 
 تي ّای ًوایِ ٍ تغریِ تا هستثط خطس ػَاهل تسخي تا خَزدى اختلالات خطس تیي ازتثاط تؼییي
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 : اختصاصي اّداف
 
 هطالؼِ هَزد دختس آهَشاى داًؽ تیي دز خَزدى ًگسؼ اختلالات ٍضؼیت تؼییي 1.
 فسدی، ػَاهل تا هطالؼِ هَزد دختساى خَزدى ًگسؼ اختلالات تیي ازتثاط تؼییي2.
 خَاب ٍ فیصیكي فؼالیت ٍضؼیت
 داًؽ تیي دز غٌجي تي ّای ًوایِ ٍ خَزدى ًگسؼ اختلالات تیي ازتثاط تؼییي3.
 هطالؼِ هَزد دختس آهَشاى
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 ػٛالات پظٚٞـی 
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 فؼبِیت ٚضؼیت ثب ٔغبِؼٝ ٔٛسد دختشاٖ دس خٛسدٖ ٍ٘شؽ اختلالات ثیٗ استجبعی آیب
 داسد؟ ٚخٛد فیضیىی
 
 ٚخٛد خٛاة ٚضؼیت ثب ٔغبِؼٝ ٔٛسد دختشاٖ دس خٛسدٖ ٍ٘شؽ اختلالات ثیٗ استجبعی آیب
 داسد؟
 
 ػٙدی تٗ ٞبی ٕ٘بیٝ ثب ٔغبِؼٝ ٔٛسد دختشاٖ دس خٛسدٖ ٍ٘شؽ اختلالات ثیٗ استجبعی آیب
 داسد؟ ٚخٛد
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 محققیه سال یافتٍ َا        
 هسٍزی تس هطالؼات ٍ هتَى گرؾتِ  
وتایج رابطٍ معىی داری بیه يضعیت ومایٍ تًدٌ بدوی ي اختلالات وگرش خًردن وشان داد بٍ 
 ).9(درصد از افراد دارای اختلال وگرش ، مبتلا بٍ اضافٍ يزن یا چاقی بًدود 7/15طًری کٍ 
 َمکاران ي خسريی 0931
 ي افسسدگی .ضد مطاَدٌ بسزسی، مًزد افساد اش دزصد 5/01 دز خًزدن بٍ طبیعی غیس َای وگسش
 .)01( دادود وطان خًزدن بٍ وسبت غیسطبیعی وگسش با دازی معىی ازتباط  IMB يضعیت
 َمکازاني  ضرغامی 9831
 تًدٌ ومایٍ .ضد مطاَدٌ بسزسی مًزد افساد اش دزصد 7/61 دز خًزدن بٍ طبیعی غیس َای وگسش
 َمکازاني پورقاسم  9831  .)11( داضت ای تغریٍ وگسش آشمًن پسسطىامٍ اش حاصل امتیاش با دازی معىی ي مثبت ازتباط بدوی
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 محققیه سال یافتٍ َا        
 هسٍزی تس هطالؼات ٍ هتَى گرؾتِ  
تىُا ومایٍ تًدٌ بدوی عامل پیص بیىی كىىدٌ . اش داوص آمًشان بٍ اختلال خًزدن مبتلا بًدود % 3/6
 ).21(ابتلا بٍ اختلال خًزدن بًد
 َمکاران ي سعید الدیه شمس 9831
 زا تبسیص داوطگاٌ دختس داوطجًیان دز بدوی فعالیت زفتاز تغییس مساحل با خًزدن اختلالات ازتباط
 مثبت زابطٍ بدوی فعالیت زفتاز تغییس مساحل ي خًزدن اختلالات بیه كٍ كسدود ذكس ومًدود، بسزسی




 ای تغریٍ وگسش آشمًن پسسطىامٍ اش حاصل امتیاش با بدوی تًدٌ ومایٍ َای كلاس بیه ای زابطٍ
 َمکازاني مویا  9831 .)41(کسدودو مطاَدٌ
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 محققیه سال یافتٍ َا        
 هسٍزی تس هطالؼات ٍ هتَى گرؾتِ  
 یکسانامتیاش حاصل اش پسسطىامٍ آشمًن وگسش تغریٍ بیه دختسان اضافٍ يشن ي با يشن طبیعی زا 
 َمکازاني  داوس ).51(گصازش كسدود
 كاَص بٍ مىجس خًاب اش واضی زيشاوٍ عملکسدی اختلالات ي خًاب اختلالات بُبًد بسای مداخلاتی
 َمکازاني  چاردن 9002 .)61(ضًد می خًزدن وگسش اختلالات
داوص آمًش، ازتباط معىی دازی بیه اختلالات خًاب ي اختلالات وگسش  078مطالعٍ بسزيی 
 َمکازان ي مًیا 0102 ).71(خًزدن وطان دادٌ ضد 
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 خٕغ ثٙذی ٚ ٘تیدٝ ٌیشی ثیبٖ ٔؼئّٝ  
 ٔتٙبلض ٘یض ٘تبیح ثؼضب ٚ .اػت ٔحذٚد صٔیٙٝ ایٗ دس ؿذٜ ا٘دبْ ٔغبِؼبت ایشاٖ وـٛس دس
 دس ٔحمك ثشسػی اػبع ثش ایٙىٝ ثٝ ػٙبیت ثب ٚ لجّی ٔغبِت ثٝ ثبتٛخٝ ثٙبثشایٗ .ثبؿٙذ ٔی
 خغش« ٔغبِؼٝ ایٗ دس ثٛد ٘ـذٜ ا٘دبْ صٔیٙٝ ایٗ دس ای ٔغبِؼٝ حبَ ثٝ تب ص٘دبٖ اػتبٖ
 ص٘دبٖ ؿٟش اَٚ دٚسٜ دثیشػتبٖ ٔذاسع دختش آٔٛصاٖ دا٘ؾ ثیٗ دس خٛسدٖ اختلالات
 .ؿذ ثشسػی  خغش ػٛأُ ثشخی ٚ ػٙدی تٗ ٞبی ٕ٘بیٝ ثب آٖ استجبط ٚ اسصیبثی
 01
 ٔمذٔٝ
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 پیـٟٙبدات ٘تیدٝ ٌیشی ٘تبیح ٚ ثحث ٔشٚسی ثش ٔٙبثغ ٔمذٔٝ
 ٔمغؼی تٛصیفی





  61/42 گسفتي ًظس دز تا تالا فسهَل اش اغتفادُ تا دضکام هؿاتِ هطالؼِ تساغاظ ًوًَِ حجن
 تِ دزصد 02 زیصؼ اػوال تا )ًفس 282( .)81( گسدید هحاغثِ =d 50/0 ،  =Z69/1 ،=P
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عغ دثیشػتبٖ بٔمٚ اص ٔیبٖ ِیؼت تٕبٔی ٔذاسع خٛؿٝ ای دٚ ٔشحّٝ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی تصبدفی 
  دٚسٜ اَٚ
 
 ٔغبِؼٝ دس ؿشوت ثٝ تٕبیُ ػذْ•
 
 ٞبی ثیٕبسی سٚا٘ی، ٞبی ثیٕبسی ثٝ اثتلا•
 دیبثت، ػشٚلی، لّجی ٞبی ثیٕبسی )ٔضٔٗ
 )... ٚ خٖٛ پشفـبسی
 
 داؿتٗ سطیٓ غزایی وبٞؾ یب افضایؾ ٚصٖ•
 
 اَٚ دٚسٜ دثیشػتبٖ ٔمغغ دختشاٖ•
 21-51 ػٙی ی ٔحذٚدٜ دس ص٘دبٖ
 ػبَ
  ٔغبِؼٝ دس ؿشوت ثشای فشد سضبیت•
 ػذْ ٚسٚدٔؼیبسٞبی 
 هَاد ٍ زٍؼ کاز 
 پیـٟٙبدات ٘تیدٝ ٌیشی ٘تبیح ٚ ثحث ٔشٚسی ثش ٔٙبثغ ٔمذٔٝ
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 :ٞب دادٜ ٌشدآٚسی اثضاس       
 ػٕٛٔی ٔـخصبت ی پشػـٙبٔٝ
  )91(   QAPIفیضیىی فؼبِیت فبسػی ٚ وٛتبٜ پشػـٙبٔٝ
 3 تب 0 اص دسخ  ٝای 4 ِیىشت عیف یه دس وٝ پیتشصثٛسي خٛاة ویفیت ػٛاِی 91 پشػـٙبٔٝ
 .)02(ٔی ؿٛد ٕ٘ش  ٌٜزاسی
 ، سفتٗ خٛاة ثٝ دس تأخیش ، خٛاة رٞٙی ویفیت :اص ػجبستٙذ وٝ اػت صیشٔمیبع 7 داسایo
 داسٚٞبی اص اػتفبدٜ ، خٛاة اختلالات ، خٛاة ثبصدٞی ٔیضاٖ ، خٛاة صٔبٖ ٔذت
 .سٚصا٘ٝ ػّٕىشدی اختلالات خٛاة آٚس،
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 هَاد ٍ زٍؼ کاز 
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  )12 ( تغزیٝ ثٝ ٘ؼجت ٍ٘شؽ ػٛاِی 62 پشػـٙبٔٝ
 .اػت دٞب٘ی وٙتشَ ٚ خٛسدٖ ثٝ تٕبیُ یب خٛع غزایی، ػبدت ٔمیبع صیش ػٝ داسایo
 87 ٚ صفش ثیٗ ِیىشت دٞی أتیبصo
 خٛسدٖ ٍ٘شؽ اختلالات دٞٙذٜ ٘ـبٖ                 02 ٔؼبٚی یب ٚ ثیـتش آصٖٔٛ دس فشد ٕ٘شٜo
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 :تحّیُ ٚ تدضیٝ
 
 .گسفتٌد قساز تحلیل ٍ تجصیِ هَزد 42 scitsitatS SSPS MBI افصاز ًسم ات ّا دادُ کلیِ
  ّا دادُ تَدى غیسًسهال یا ًسهال تسزغي : vonrimS -vorogomloK•
 خَزدى اختلال ٍضؼیت تا وٕی ٔتغیشٞبی استجبط ثشسػی :  tset-t•
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 هلاحظات اخلاقي
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 .CER.SMUQ.RI463،6931 ثجت وذ ثب پضؿىی اخلاق وٕیتٝ اص ٔدٛص وؼت
 .ؿذ دادٜ تٛضیح عشح ٔٛسد دس وٙٙذٌبٖ ؿشوت ثشای تحمیك ؿشٚع اص لجُ
 .ؿذ ٌشدآٚسی ٘بْ دسج ثذٖٚ ٚ ٔحشٔب٘ٝ صٛست ثٝ اعلاػبت تٕبٔی
 .ٌشدیذ اخز وتجی آٌبٞب٘ٝ سضبیتٙبٔٝ ٔغبِؼٝ ؿشٚع اص لجُ وٙٙذٌبٖ ؿشوت تٕبٔی اص
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 یافتِ ّا
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 ثذٖٚضؼیت اػتشع ٚ اضغشاة ٘ؼجت ثٝ ٚصٖ فؼّی 




 %1/71 :وٓ ثؼیبس
 
 ٔدشد% 001: ٚضؼیت تبُٞ•
 
 
 تٛصیف آٔبسی اعلاػبت ػٕٛٔی ٚ خٕؼیت ؿٙبختی•
 :   ٔیبٍ٘یٗ ػٙی خٕؼیت ٔٛسد ٔغبِؼٝ •







 :دفؼبت ٔصشف غزای آٔبدٜ
 %1/7:  ػذْ ٔصشف
 %6/2:  سٚصا٘ٝ
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 ثٝ ٘ؼجت اضغشاة ٚ اػتشع ٚضؼیت ساثغٝ
 خٛسدٖ ٍ٘شؽ اختلالات ثب ثذٖ فؼّی ٚصٖ
 .)<p100/0( ثٛد داس ٔؼٙی
 
 7 دس ثشسػی ٔٛسد افشاد اص دسصذ  6/73
 ثذ٘ی ٞبی فؼبِیت سٚص 5 تب 3 ٌزؿتٝ سٚص
 وٝ اػت حبِی دس ایٗ .ا٘ذ داؿتٝ پشتحشن
 دس فؼبِیتی ٌٛ٘ٝ ٞیچ آٟ٘ب اص دسصذ 6/3
 ا٘ذ ٘ذاؿتٝ ٌزؿتٝ ٞفتٝ عی
 
ثیٗ اختلالات ٍ٘شؽ خٛسدٖ ٚ آیتٓ ٞبی •
پشػـٙبٔٝ فؼبِیت ثذ٘ی استجبط ٔؼٙب داسی 
 ).>p 50/0(ٔـبٞذٜ ٘ـذ 
 
دسصذ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ  2/82
 داسای اختلالات ٍ٘شؽ خٛسدٖ 
 
 
 أتیبص تؼذاد دسصذ 
 <62-TAE02 342 8/17
 ≥62-TAE02 59 2/82
 وُ 833 001
 ٍ٘شؽ خٛسدٖفیضیىی ثب اختلالات  پشػـٙبٔٝ ػٕٛٔی ٚ فؼبِیت ساثغٝ ٌٛیٝ ٞبی  اعلاػبت پشػـٙبٔٝ ٍ٘شؽ تغزیٝ
 پیـٟٙبدات ٘تیدٝ ٌیشیٚ   ٔٛاد ٚ سٚؽ ٞب ٔشٚسی ثش ٔٙبثغ ٔمذٔٝ
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اص صیش ٔمیبع ٞبی پشػـٙبٔٝ ویفیت خٛاة پیتضثٛسي ساثغٝ ٔؼٙی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ أتیبص ثٙذی ٞیچىذاْ •
 ).>p 50/0(ٔـبٞذٜ ٘ـذ خٛسدٖ اختلالات ٍ٘شؽ داسی ثب 
 ).=p930/0( ثٛددسصذ ٔؼٙی داس  5اختلالات خٛسدٖ دس ػغح ٚ   IQSPساثغٝ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ •
 
 
                 
                   
  02<
        )±(            
  ≤02
         )±(            
 P
  0/844  2/60±0/29  2/72±0/77                 1
  0/843  2/51±1/57  1/88±1/46                       2
  0/145  1/43±1/80  1/42±1/11               3
  0/875  011/44±42/73  501/12±12/24                   4
  0/931  8/75±5/91  5/84±4/60             5
  0 0                            6
  0/211  1/80±1/04  0/38±1/90                       7
  0/930  8/40±2/49  7/42±2/45      IQSP 8
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 پاغ  گَیِ
خَزدى ًگسؼ اختلال 
 < 02
(%) تؼداد 




  02) 5/9( 9) 9/4( 11) 4/5( 0 کیفیت ذٌّي خَاب
 0/995 84) 41/2( 21) 21/6( 63) 41/8( 1 




  48) 42/8( 32) 42/2( 16) 52/1(
  46) 81/9( 51) 51/7( 94) 02/1( 0 تاخیس دز تِ خَاب زفتي
 0/654 741) 34/4( 72) 82/4( 021) 94/3( 1 
  78) 52/7( 62) 72/3( 16) 52/1( 2 
 3 
 





  46) 81/9( 42) 52/2( 04) 61/4( 0 خَاب شهاى هدت
 0/541 29) 72/2( 02) 12( 27) 92/6( 1 




  83) 11/2( 51) 51/7( 32) 9/4(
  013) 19/7( 87) 28/1( 232) 59/4( 0 هیصاى تاشدّي خَاب
 0/081 22) 6/5( 01) 01/5( 21) 4/9( 1 




  2) 0/5( 2) 2/1( 0) 0(
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 ٕ٘بیٝ ٞبی تٗ ػٙدی
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خٛسدٖ اختلالات ٍ٘شؽ ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی افشاد ثب •
 .لشاس داؿت عجیؼیتٛدٜ ثذ٘ی ٕ٘بیٝ دس ولاع 
 ثذ٘ی تٛدٜ ٕ٘بیٝ ٔختّف ٞبی ولاع ثیٗ•
 آٔبسی استجبط خٛسدٖ ٍ٘شؽ اختلاَ ٚ
 . >P(50/0) ٘ـذ دیذٜ داسی ٔؼٙی
            
) IMB(                    
 <  2
      
 ≤ 2
      
             
   31       
  /  2
 2    1          
 11 22         
        
    3 2   
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 دیذٜ خٛسدٖ اختلالات ٚ ثذ٘ی تٛدٜ ٕ٘بیٝ ٔختّف ٞبی ولاع ثیٗ داسی ٔؼٙی استجبط ٘تبیح، عجك ثش•
 ٘جٛد داس ٔؼٙی دسصذ 5 ػغح دس خٛسدٖ اختلالات ثب ٘یض ثذ٘ی تٛدٜ ٕ٘بیٝ ٚ ٚصٖ ٔیبٍ٘یٗ ٘ـذ،
 .)p; 029/0( ٚ ) p; 652/0(
              
      
 ≤  
         )±(             
 >  
         )±(             
             
  /       ± )  / (   /  ±)   / (    
  /      /  ±)  / (   /  ±)  (                
  /      / ±)  / (   /  ±)  / (        
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 IQSPٕ٘شٜ ثذ٘ی ثب تٛدٜ ٔختّف ٕ٘بیٝ استجبط ولاػٟبی  
 عجیؼیولاع تٛدٜ ثذ٘ی ٕ٘بیٝ ٔشثٛط ثٝ ضؼیف   IQSPثیـتشیٗ فشاٚا٘ی ٕ٘شٜ •
 
ٔؼٙی داسی تٛدٜ ثذ٘ی ٚ ٕ٘شٜ پشػـٙبٔٝ ویفیت خٛاة پیتضثٛسي استجبط ٕ٘بیٝ ثیٗ ولاػٟبی ٔختّف •
 . >P(50/0)آٔبسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ اص ٘ظش 
 IQSP       
             
          )IMB(                   
            
  /   
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 تحث 
 دا٘ؾ ٔیبٖ دس سا خٛسدٖ ٍ٘شؽ اختلالات ثبلای ؿیٛع پظٚٞؾ ایٗ ٞبی یبفتٝ
 .داد ٘ـبٖ اَٚ ٔتٛػغٝ دختش آٔٛصاٖ
 
 .ثٛد٘ذ خٛسدٖ ٍ٘شؽ اختلالات داسای ٔغبِؼٝ ٔٛسد افشاد اص دسصذ 2/82
 
 ( اػت ٔتفبٚت ؿیٛع دسصذ ِٚی اػت ؿذٜ دیذٜ ٔٛسد ایٗ ٘یض دیٍش ٔغبِؼبت دس 
 )22-52 ،81 ،9 -21
 
 – اختٕبػی ػٛأُ ٚ لٛٔیت فشًٞٙ، دس تٙٛع ػّت ثٝ اػت ٕٔىٗ ؿیٛع تفبٚت
 .ثبؿذ التصبدی
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 تحث 
ٚ فؼبِیت فیضیىی ساثغٝ آٔبسی ٔؼٙی ٍ٘شؽ خٛسدٖ اختلالات دس ٔغبِؼٝ ٔب ثیٗ 
 .ٔـبٞذٜ ٘ـذداسی 
ٚ ٔشاحُ تغییش ٍ٘شؽ خٛسدٖ ٔغبِؼٝ ٔحٕذصادٜ ٚ ٕٞىبساٖ ثیٗ اختلالات دس 
 ).31(داس ٔـبٞذٜ ؿذ ٔؼٙی سفتبس فؼبِیت ثذ٘ی ساثغٝ 
ساثغٝ ٍ٘شؽ خٛسدٖ اختلالات فؼبِیت فیضیىی ٚ اٌش چٝ دس ثشخی ٔغبِؼبت ثیٗ 
دس ٍ٘شؽ خٛسدٖ ٚخٛد داسد ثب ایٗ حبَ ٞش دٚ ػبصٜ ٘بسضبیتی اص ثذٖ ٚ اختلالات 
 ). 62-82(اػتافشاد ٚسصؿىبس ثیـتش اص افشاد غیشٚسصؿىبس 
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 تحث 
ٞبی پشػـٙبٔٝ ویفیت خٛاة پیتضثٛسي ثب وذاْ اص صیشٔمیبعٔب ثیٗ ٞیچ دس ٔغبِؼٝ 
وٝ ثب ٘تبیح ٔفشد٘ظاد ٚ ٕٞىبساٖ ٔـبٞذٜ ٘ـذ داسی ٔؼٙیساثغٝ اختلالات ٍ٘شؽ خٛسدٖ 
 ). 92(٘ذاؿتٔغبثمت ) 6931(
اختلالات دا٘ؾ آٔٛص استجبط ٔؼٙی داسی ثیٗ  078ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثشسٚی ٔبسیب دس ٔغبِؼٝ 
 ).71(ؿذ خٛاة ٚ اختلالات خٛسدٖ ٘ـبٖ دادٜ 
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ                ٔذاخلاتی ثشای ثٟجٛد اختلالات خٛاة ٚ اختلالات چبسدٖ ٔغبِؼٝ 
 ).61(ٍ٘شؽ خٛسدٖ ػّٕىشدی سٚصا٘ٝ ٘بؿی اص خٛاة                  وبٞؾ  اختلالات 
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 03
 تحث 
خٛاة ٚ اختلالات ٍ٘شؽ ی ٔؼٙی داسی ثیٗ ویفیت دس ٔغبِؼٝ حبضش ساثغٝ  
 .ٔـبٞذٜ ؿذخٛسدٖ 
 افشاد فبلذ اختلاَ ٍ٘شؽ خٛسدٖ)                    5102(ٔغبِؼٝ وٛییه ٚ ٕٞىبساٖ 
ویفیت خٛاة ثبلاتش ٚ ٔـىلات وٓ تش ٔشتجظ ثب خٛاة اص خّٕٝ  اختلاَ                       
 ).        03(ػّٕىشد سٚصا٘ٝ ٚ اختلالات خٛاة 
ٞٓ چٙیٗ دس ٔغبِؼٝ فٛق ساثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙی داسی ثیٗ اختلالات ٍ٘شؽ خٛسدٖ ٚ 
 ).03(ٔـبٞذٜ ؿذ ویفیت خٛاة پبییٗ ثب اضبفٝ ٚصٖ ٚ چبلی 
ثٙظش ٔی سػذ وؼب٘ی وٝ اختلاَ ٍ٘شؽ دس خٛسدٖ ٘ذاس٘ذ ویفیت خٛاة ثٟتشی 
 )03(داس٘ذ ٚ ٚص٘ـبٖ ٔٙبػجتش اػت 
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 تحث 
ٞبی ٌشِیٗ ٚ ِپتیٗ ٞٛسٖٔٛ. ٞٛسٔٛ٘ی اػت-غزا تحت وٙتشَ ػیؼتٓ ػصجیدسیبفت 
 ٞؼتٙذتٙظیٓ وٙٙذٜ دسیبفت غزا 
ٞبی ٚالغ دس ٔشوض ٞب اثشات خٛد سا ثش اػصبة ٔشوضی اص عشیك ٌیش٘ذٜایٗ ٞٛسٖٔٛ
 وٙٙذ ٔیاؿتٟب دس ٞیپٛتبلأٛع اػٕبَ 
وبٞؾ . ٞب داسدٔذت ٚ ویفیت خٛاة ٘یض ٘مؾ ٟٕٔی دس تٙظیٓ ػغٛح ایٗ ٞٛسٖٔٛ
 -ٔیصٔبٖ خٛاة ٔٛخجبت وبٞؾ تشؿح ػغٛح ِپتیٗ ٚ افضایؾ ٌشِیٗ سا ػجت 
 ).13(ؿٛد
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 تحث 
تٛدٜ ثذ٘ی ثب خغش اختلالات ٍ٘شؽ خٛسدٖ استجبط ٕ٘بیٝ دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثیٗ ولاع ثٙذی 
 )41(آٔبسی ٔؼٙی داسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ وٝ ٔـبثٝ ٘تبیح ٔٛیب ٚ ٕٞىبساٖ  ثٛد 
 
تٛدٜ ثذ٘ی ٚ ٚصٖ دس ٌشٜٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ داسای اختلالات ٍ٘شؽ ٕ٘بیٝ ٔیبٍ٘یٗ تفبٚت  
ٕٞؼٛ وٝ . ٘جٛدخٛسدٖ ثب  ٌشٜٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ فبلذ ایٗ اختلاَ اص ِحبػ آٔبسی ٔؼٙی داس 
 )51(٘تبیح دا٘ض ٚ ٕٞىبساٖ ثٛد ثب 
 
تٛدٜ ثذ٘ی ٚ ٚصٖ ثبلاتش ٕ٘بیٝ   ٌشٜٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دچبس اختلالات ٍ٘شؽ خٛسدٖ داسای 
 ثٛد) 53(ٚ ٘یض ٌّذاػٕیت)  23( ٔـبثٝ ٘تبیح ثبثیٛ ٚ ٕٞىبساٖ ثٛد٘ذ وٝ 
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 تحث 
٘ـذ وٝ دس ٔغبِؼٝ حبضشثیٗ دٚس وٕش ثب اختلالات ٍ٘شؽ خٛسدٖ  استجبعی دیذٜ 
ٕ٘بیٝ خض ثٛد وٝ ٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذ ثٝ ) 9002(ٔغبِؼٝ ثبثیٛ ٚ ٕٞىبساٖ ٕٞؼٛ ثب 
تٛدٜ ثذ٘ی ثشای ػبیش ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞبی تٗ ػٙدی اص خّٕٝ دٚس وٕش استجبط 
 ).23(آٔبسی ٔؼٙی داسی ثب أتیبص پشػـٙبٔٝ ٍ٘شؽ خٛسدٖ ٔـبٞذٜ ٘ىشد٘ذ 
 
دٚس وٕش ثب أتیبص حبصُ اص )  43(ٚ   ػبّ٘یش ) 33(أب  دس ٔغبِؼٝ سٚصی عّت  
ثیـتش ثٛد ٍ٘شؽ خٛسدٖ پشػـٙبٔٝ ٍ٘شؽ تغزیٝ  استجبط داؿت ٚ ٞشچٝ اختلاَ 
 .دٚس وٕش افشاد ٘یض افضایؾ ثیـتشی ٘ـبٖ داد
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 تحث 
 ٔخشة سفتبسٞبی داسای ثیـتش اػت ٕٔىٗ چبلی ٚ ٚصٖ اضبفٝ دچبس وٛدوبٖ
 ٞب سفتبس ایٗ .ؿٛد ؿبٖ ٘فغ ثٝ اػتٕبد ثش ٔٙفی تبثیش ثٝ ٔٙدش وٝ ثبؿٙذ ٚصٖ ثب ٔشتجظ
  .)63( ؿٛ٘ذ خٛسدٖ ٍ٘شؽ اختلاَ ٚ چبلی ثٝ ٔٙدش ٔیتٛا٘ذ
 ٔی اتخبر ػٙیٗ ایٗ دس ٚصٖ ثیٙب٘ٝ غیشٚالغ وبٞؾ ثشای وٝ اصِٛی غیش ٞبی سطیٓ
 .)73(ٌشدد ٚصٖ اضبفٝ ثٝ ٔٙدش حتی تٛا٘ذ ٔی ٌشدد
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 تحث 
تٛدٜ ثذ٘ی ٚ خٛاة ٔـبٞذٜ ٘ـذ ٕ٘بیٝ استجبط ٔؼٙی داسی ثیٗ حبضش پظٚٞؾ دس 
داسای اضبفٝ ٚصٖ افشاد ثب خٛاة ضؼیف ِٚی دس ثشخی ٔغبِؼبت  دیذٜ ؿذٜ اػت وٝ 
 ).93،83(ثیـتشی ٞؼتٙذ 
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 ًتیجِ گیسی کلي 
دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٞش چٙذ ؿیٛع ثبلای اختلالات ٍ٘شؽ خٛسدٖ دس ٔیبٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دختش 
ٍ٘شؽ خٛسدٖ دس  وؼب٘یىٝ ٚصٖ ثبلاتشی اص حذ ِٚی اختلالات دیذٜ ؿذ، ٔتٛػغٝ اَٚ  
 .٘ـذعجیؼی داؿتٙذ دیذٜ 
 داس دیذٜ ؿذ ٔؼٙیٚ اختلالات ٍ٘شؽ خٛسدٖ استجبط   IQSPٞٓ چٙیٗ ثیٗ ٕ٘شٜ 
ثب ویفیت اص آ٘دبئیىٝ استجبط ثیٗ خٛاة ٚ  ػلأتی دٚ ػٛیٝ اػت ثٙظش ٔی سػذ دس افشاد 
اختلالات ثٙبثشایٗ ؿبیذ ثب اصلاح خٛاة .  اػتخٛسدٖ ثیـتش خٛاة پبییٗ اختلالات ٍ٘شؽ 
خٛسدٖ وبٞؾ یبثذ ٚ یب ثب اصلاح ٍ٘شؽ خٛسدٖ ، ویفیت خٛاة ثٟتش ؿٛد وٝ ٘یبص ثٝ ٍ٘شؽ 
 .داسدٔغبِؼٝ ٚ ثشسػی ثیـتشی 
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 اختٕبػی، ٔختّف ػٛأُ اص ثذٖ ثٝ ثٝ ٍ٘شؽ ٚ خٛسدٖ اختلالات تبثیشپزیشی ثٝ ػٙبیت ثب
 دس اػتشع ٚ افؼشدٌی ٕٞچٙیٗ ٔتغیشٞب ایٗ ثشسػی سػذ ٔی ٘ظش ثٝ صیؼتی ٚ فشٍٞٙی
  .ؿٛد اختلالات ایٗ دسٔبٖ ٚ وٙتشَ ٔتؼبلجب ٚ ؿٙبخت ثٟجٛد ثٝ ٔٙدش ػٙی سدٜ ایٗ
 ٔغبِؼبت دس ػبٌٔٙٛشاف پّی دػتٍبٜ اص اػتفبدٜ خٛاة، ٚضؼیت تش دلیك ثشسػی خٟت
 .ؿٛد ٔی تٛصیٝ آتی
 ٚ وّیٙیىی آصٔبیـبت استجبط ثشسػی ٚ ثذٖ چشثی ٔیضاٖ خصٛف ثٝ ثذٖ تشویت ػٙدؾ
 .ٌشدد ٔی پیـٟٙبد خٛسدٖ اختلالات ثب پبساوّیٙیىی
 ٍ٘شؽ اختلالات داسای آٔٛصاٖ دا٘ؾ دس تغزیٝ ٞبی ٍ٘شؽ ثٟجٛد ثشای آٔٛصؿی ٔذاخّٝ
  .ٌشدد ٔی پیـٟٙبد آتی ٔغبِؼبت دس آٖ تبثیش اسصیبثی ٚ خٛسدٖ
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 ..لذسدا٘ی ٚ تـىش
 ثٝ ٔحضش تمذیٓ ٔی ٕ٘بیٓ ٔشاتت ػپبع ٚ لذسدا٘ی خٛیؾ سا اص ػش صذق ٚ اخلاف
 ٔحتشْ سإٞٙب خٙبة آلبی دوتش ٔحٕذسضب ؿیشی ؿٟؼٛاساػتبد  
 خٙبة آلبی ػؼیذ ؿٟؼٛاسی  ٔحتشْ ٔـبٚس ػشوبسخب٘ٓ دوتش ٔشیٓ خٛادی ٚذ تیاػب         
 ٍ ازجوٌدم ػصیص ٍ گساهي خاًَادُ                                              
 اػبتیذ اسخٕٙذ ٚ ثضسٌٛاسْ آلبیبٖ دوتش ٚفب، دوتش آفبلی، دوتش خبدْ                                                    
 ٚ ػشوبس خب٘ٓ دوتش خضایشی                                                     
 ٔؼئِٛیٗ ٔحتشْ دا٘ـىذٜ ثٟذاؿت                                                             
 ٔؼئَٛ ٔحتشْ آٔٛصؽ ػشوبس خب٘ٓ یؼمٛثی ثضسٌٛاس                                                                    
 ثٟذاؿتدا٘ـىذٜ آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ وبسؿٙبػبٖ ٔحتشْ                                                                               
 ٔمذٔٝ
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 ٔمذٔٝ
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 ٔمذٔٝ
